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1 Présentation  d’un  sceau  (empreinte  sur  une  bulle)  du  roi  Šāpūr II.  La  légende
fragmentaire est reconstruite à l’aide de l’inscription à côté de la représentation de ce roi
à  Tāq-e  Bostān  (relief  de  Šāpūr III).  L’A.  met  en  évidence  des  analogies  entre  la
représentation du roi sur le sceau et la représentation sur le relief à Tāq-e Bostān, sur les
monnaies de Šāpūr II des ateliers occidentaux et sur les plats d’argent. Elle fait observer
un détail important du vêtement des rois sassanides sur les plats d’argent du IIIe et du
début  du  IVe siècles,  qui  semble  caractériser  le  porteur  comme  le  Grand  Roi :  les
épaulettes décorées. Ces épaulettes sont absentes dans la la représentation de Šāpūr II sur
la  vaisselle  qui  vient  de  la  production  centrale  introduite  par  lui,  mais  elles  sont
représentées sur son sceau.
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